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Western entrance to the Inland 
Sea of Japan
日本の瀬戸内海への西入口




Japanese peasant and wife
日本の農夫とその妻










A Japanese buddhist priest
日本の仏教の僧侶





















The missionaries at Osaka and 
the first six converts, 1876
大阪での宣教師と最初の６人の
改宗者，１８７６
Holy trinity church, Osaka, as 
erected 1877
聖三位一体教会，大阪，１８７７建立
Removing the first Osaka mission 
chapel across the street
通りを渡って移動された最初の
大阪伝道所の教会
Bay of Yedo (Tokio)
江戸湾（東京）
Mission church at Tokio
東京の伝道教会
Hakodate, treaty-port in the 
island of Yezo
函館，エゾの島での条約港
C.M.S. Mission house at Hakodate
函館のC.M.S.［教会伝道協会］の
伝道所
C.M.S. Preaching place at Hakodate
函館の C.M.S.［教会伝道協会］の
説教所




Japanese peasant in winter 
costume
日本の農夫の冬装束
The Mikado of Japan in 1878
１８７８年の日本のミカド
Nagasaki Harbour, from the islet 
of Deshima
長崎港，出島より
The island of Deshima : The C.M.S. 
church, school, and missionary’s 
house
出島：C.M.S.［教会伝道協会］の
教会，学校，伝道所
